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Lönerna för funktionärer 
i affärshranschen ooh industri- 
inrättningar i augusti 1967 .
Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöiden palkat 
elokuussa 1967
Tämä palkkatilasto käsittää Suomen Työnantajain Keskus­
liiton (STK) ja Liiketyönantajain Keskusliiton (LK) jäsenyritys­
ten toimihenkilöt ja lisäksi eräiden Tilastollisen päätoimiston 
suorittamaan tiedusteluun sisältyneiden kaupan ja pankkien 
toimialaan kuuluvien yritysten (ml. Työehtoliiton jäsenyrityk­
set) toimihenkilöt. Tilastollisen päätoimiston otantatiedustelulla 
keräämät tiedot on ensiksi laskettu otantaosuuksien avulla otan­
nan perusjoukkoa vastaavaksi, minkä jälkeen näin lasketut tiedot 
on yhdistetty Liiketyönantajain Keskusliiton tietojen kanssa 
toimihenkilöiden lukumäärien suhteessa.
Suomen Työnantajain Keskusliiton keräämät ja käsittele­
mät tiedot julkaistaan pääasiassa mainitun liiton laatimien 
taulukoiden muodossa.
Kaupan sekä raha- ja vakuutuslaitosten työntekijöiden ja toimi­
henkilöiden palkat elokuussa 1967
Liiketyönantajain Keskusliitto suoritti jäsenyritystensä toimi­
henkilöiden palkkatiedustelun vuoden 1967 elokuulta. Liike­
työnantajain Keskusliitto keräsi 1 661 jäsenyritykseltään yli 
63 000 toimihenkilöä koskevat tiedot.
Tilastollinen päätoimisto keräsi vastaavat tiedot samalta 
kuukaudelta eräiden Liiketyönantajain Keskusliiton jäsenyri­
tysten toimialaa vastaavien yritysten toimihenkilöistä otanta- 
tiedustelulla. Tiedusteluun vastasi 23 000 yrityksen perus­
joukosta poimituista 1114 yrityksestä 1 034. Vastausprosentti 
on siten noin 93. Tiedot koskevat lähes 26 000 toimihenkilöä.
Yrityksiltä pyydettiin kunkin 1 8 - 6 5  vuotiaan koko- 
päivätyöntekijän sukupuolta, ikää, koulutusta, työhöntulovuot- 
ta, ammattia, viikkotyöaikäa ja palkkaa koskevat tiedot. Op­
pilaat, harjoittelijat, vajaakuntoiset ja osapäivätyöntekijät jä­
tettiin tiedustelun ulkopuolelle.
Pyrkimyksenä on ollut selvittää tiedustelun kohteina olleiden 
palkansaajien säännöllisen työajan keskimääräinen kokonaisansio 
käyttäen palkkasopimusten mukaisia palkkaryhmäluokituksia, 
ammattiryhmäluokituksia sekä sukupuolen mukaista luokitusta. 
Niinikään on käytetty palkansaajien koulutuksen, iän ja palve­
lusvuoden mukaista luokitusta keskiansioita esitettäessä. Li­
säksi myymälähenkilöstöä koskevia tietoja on esitetty myös 
myymälälajeittain ja myymälöiden kuukausimyynnin suuruuden 
mukaan luokiteltuina. Esitettäessä tietoja paikkakuntaluokittain 
on lii ja IV kalleusluokka yhdistetty sen vuoksi, että Tilas­
tollisen päätoimiston keräämän aineiston käsittelyn alkuvai­
heessa oli suoritettu vastaava tietojen yhdistäminen.
Kuukausiansio ei sisällä ns. lisätyöansioita eikä ylityökor­
vauksia. Sen sijaan ansioihin sisältyvät erilaiset henkilökoh­
taiset lisät, vuorotyölisät, säännöllisestä sunnuntaityöstä mak­
setut korotukset, mahdolliset luontoisedut rahaksi arvioituina 
sekä sellaiset harvemmin kuin kuukausittain maksettavat erät 
kuten tantiemi, 13. kuukauden palkka, jouluraha tms., muun­
nettuina kuukaUsikeskimääriksi.
Taulukoita tarkastettaessa on pidettävä mielessä, että toimi­
henkilöitä ei ole voitu sijoittaa palkkaryhmiin täysin yhden­
mukaisesti eri yrityksissä, minkä takia alaryhmien luvut ovat 
vain suuntaa antavia. Sellaisten ryhmien kohdalle, joihin alku- 
aineistossa kuuluu vähemmän kuin 10 henkilöä, on merkitty 
kaksi pistettä.
Yritysten jaottelu ja palkansaajien ammatin mukainen ryhmittely
Tarkasteltavat Liiketyönantajain Keskusliiton jäsenyritykset 
ja niitä vastaavat tämän tilaston piiriin kuuluvat yritykset 
voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: rahalaitoksiin, vakuutus­
laitoksiin ja kauppaan. Viimeksi mainittuun luetaan omana 
ryhmänä myös apteekit.
Lönema för funktionärer i affärsbranschen och industri- 
inrättningama i augusti 1967
Denna lönestatistik omfattar funktionärer anställda vid Ar- 
betsgivamas i Finland Centralförbunds (AFC) och Affärsar- 
betsgivamas Centralförbunds (AC) medlemsföretag och därtill 
funktionärer anställda vid somliga företag inom handels- och 
bankbranschen (inkl. Kollektivavtalsförbundets medlemsföretag), 
som hörde tili en av Statistiska Centralbyrän utfärd under- 
sökning. Det av Statistiska Centralbyrän genom urval msamlade 
materialets representativitet har först beräknats med tillhjälp 
av urvalskvotema. Efter detta har de pä detta sätt beräknade 
uppgiftema sammanlagits med Affärsarbetsgivamas Centralför­
bunds uppgifter i förhäUande tili antalet funktionärer.
De av Arbetsgivamas i Finland Centralförbund msamlade 
och bearbetade uppgiftema publiceras i stört sett i den form, 
som nämnda förbund utarbetat tabellema.
Lönema för arbetare och funktionärer vid handel, pennig- 
och försäkringsinstitut i augusti 1967
Affärsarbetsgivamas Centralförbund utförde i augusti 1967 
en löneundersökning rörande funktionärema vid medlemsföre- 
tagen. Affärsarbetsgivamas Centralförbund insamlade frän sinä 
1 661 medlemsföretag uppgifter rörande sammanlagt ca. 63 000 
funktionärer.
Statistiska Centralbyrän msamlade genom en sampplingenkät 
för samma mänad motsvarande uppgifter rörande funktionärer 
vid andra företag i samma branscher. Populationen omfattade 
malles 23 000 företag, av vilka i urvalet ingick 1 114. Av 
urvalets 1 114 företag erhölls uppgifter frän 1 034 företag. 
Svarsprocenten var säledes ca 93. Uppgiftema berör nastan 
26 000 funktionärer.
Frän företagen inbegärdes uppgifter rörande 18 -  65 äriga 
heldagsanställdas kön, älder, utbildning, arbetstillträdesär, yrke, 
veckoarbetstid och lön. Elever, praktikanter, partiellt arbetsföra 
och deltidsariställda har lämnats utanför Statistiken.
Avsikten har värit att utreda totalförtjänsten under ordinarie 
arbetstid för de löntagare, vilka värit objekt för undersökningen 
genom att använda lönegruppsklassificeringar i enlighet med 
löneavtalen, yrkesgruppsklassificering samt könsgruppering. Lika- 
sä har man använt en klassificering enligt utbildning, älder och 
tjänsteär vid redovisandet av medelförtjänstema. Dessutom har 
uppgiftema rörande butikspersonalen redovisats enligt butiksart 
och enligt storleken av butikemas mänadsförsäljning. Vid re­
dovisandet av uppgiftema enligt dyrortsklass har III och IV 
dyrortsklassen sammanslagits därför, att motsvarande sammans - 
lagning av uppgiftema gjorts dä bearbetningen av det av- 
Statistiska Centralbyrän insamlade materialet päbörjades.
I mänadsförtjänsteri ingär inte sk. tilläggsförtjänst och inte 
heller övertidsersättning. Däremot ingär i förtjänstemä olika 
personliga tillägg, tillägg för skiftarbete, ersättningar för ordina­
rie söndagsarbete, eventuella naturaförmäner uppskattade i pen- 
nigar samt andra än mänatligen utgäende löneförmäner säsom 
tantiem, trettonde mänads lön, julgratifikation o.dyl., omräknade 
i mänadsmedeltal.
Vid närmare analys av tabellema bör beaktas, att funktio­
närema i olika företag inte har kunnat placeras i lönegrupper 
pä helt enhetligt sätt. Därför är de olika undergruppemas 
siffror endast riktvisande. Sädana grupper som i primärma- 
terialet omfattar farre än 10 personer, har markerats med tvä 
punkter.
Indelningen av företag och löntagamas gruppering enligt yrke
Affärsarbetsgivamas Centralförbund medlemsföretag och de 
motsvarande i denna Statistik beaktade företagen kan indelas i 
tre huvudgrupper: penniginstitut, försäkringsinstitut och handel. 
Till den sistnämnda räknas ocksä apoteken som en egen grupp.
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2Kaupan yritysten palkansaajat luokitellaan tässä tilastossa 
konttonhenkilöstöön, myymälähenkilöstöön sekä varasto- ja 
kuljetushenkilöstöön. Konttorihenkilöstö sisältää kaupan, mat­
katoimistojen sekä yksityisen linja-autoliikenteen toimistojen 
konttorihenkilökuntaa, kun taas kolme muuta ryhmää käsit­
tää pelkästään kaupan alalla työskenteleviä toimihenkilöitä.
Konttorihenkilöstö luokiteltiin asianomaisten tehtäviä ja am­





5. Erittäin vaativa ammattityö
Myymälähenkilöstö jakaantuu puolestaan myymälänhoitajiin, 
myymäläautonkuljettajiin ja myyjiin.
Varasto- ja kuljetushenkilöstö muodostuu varastotyönteki- 
kijöistä, trukinkuljettajista, lähettäjistä, osavarastonhoitajista, 
keskusvarastonhoitajista, autonapumiehistä, henkilö- ja paketti- 
autonkuljettajista sekä kuorma-autonkuljettajista.
Rahalaitosten toimihenkilöt jaotellaanyöimassa olevan pank­
kialan palkkasopimusta soveltaen työn laadun ja vastuunalai­
suuden mukaan viiteen palkkaryhmään seuraavasti:
1. Yksikertaisia konttoritehtäviä suorittavat jne.
2 Pienten konttorien kassanhoitajat, yksinkertaisia 
kirjanpitotöitä suorittavat jne.
3. Keskisuurten konttorien kassanhoitajat,'vaativia 
kirjanpitotöitä suorittavat jne.
4. Pääkonttorien ja suurten konttorien kassanhoita­
jat, pikakirjoittajat jne.
5. Edellisessä ryhmässä mainitut, joiden työhön liit­
tyy erityistä vastuuta.
Apteekeilta kerättiin muiden palkansaajien paitsi apteekkia 
hoitavien proviisoreiden ansioita koskevat tiedot. Apteekki- 
henkilöstö jaettiin kolmeen ryhmään: proviisoreihin, farma- 
seutteihin ja teknisiin apulaisiin.
Vakuutuslaitosten toimihenkilöistä otettiin huomioon vain 
konttorityöntekijät, joten ns. kenttämieskunta jätettiin pois 
laskelmista. Tilastoon sisältyvät myös kansaneläkelaitoksen pal­
veluksessa olevat toimihenkilöt.
Näiden toimihenkilöiden jaottelu viiteen palkkaryhmään on 




5. Vastuunalainen, vaativa ammattityö
6. Vastuunalainen, pitkäaikaista kokemusta edellyt­
tävä luonteeltaan itsenäinen työ
7. Erittäin suurta vastuunalaisuutta edellyttävät eri­
koistehtävät
Tilastollisen päätoimiston keräämästä, sekä kauppaa, raha­
laitoksia että vakuutuslaitoksia koskevasta aineistosta on suo­
ritettu keskiansiotietojen luokittelu iän 'ja koulusivistyksen mu­
kaan. Koulusivistyksen tasoa osoittavina ryhminä on käytetty 
seuraavia:




Erilaiset metsäalan ja maatalouskoulut 





Eräät muut lähinnä tätä tasoa vastaavat koulut 
ja tutkinnot
4. Teknillinen opisto
Kohdissa 1 - 3  mainittuja korkeampi koulusivistys
Suomen Työnantajain Keskusliiton jäsenyritysten teknisten 
toimihenkilöiden ja konttori- ym. henkilöstön palkat elokuussa 
1967
Suomen Työnantajain Keskusliitto (STK) suoritti tiedustelun 
jäsenyritystensä palveluksessa olleiden toimihenkilöiden sään­
nöllisen työajan kuukausipalkoista elokuussa 1967. Tiedustelu 
käsitti samat toimialat kuin edellisenä vuonna suoritettu tiedus­
telu.
Tässä palkkatilastossa tiedot esitetään teollisuuslaitosten kont- 
tori- ym. henkilöstön ja teknisten toimihenkilöiden osalta’ 
erikseen. Kumpaankin pääryhmään kuuluvat toimihenkilöt on 
luokiteltu ao. toimihenkilöjärjestöjen kanssa sovittujen ammat- 
tinimikkeistöjen mukaisesti.
Löntagare vid handelsföretag indelas i denna Statistik i 
kontorspersonal, butikspersonal samt lager- och transportperso­
nal. Kontorspersonalen omfattar löntagare inom handeln, vid 
resebyräer samt kontorspersonal inom privat busstrafik. De 
övriga tre gruppema omfattar däremot enbart funktionärer, som 
är verksamma inom handelsbranschen.
Kontorspersonalen klassificerades enligt ifrägavarande per- 






5. Särskilt krävande yrkesarbete
Inom butikspersonalen särskiljes gruppema butiksförestän- 
dare.bilchaufförer och försäljare.
Lager- och transportpersonalen omfattar lagerarbetare, truck- 
förare, avsändare, dellagerföreständare, centrallagerföreständare, 
bilhjälpkarlar, person- och paketbilschaufförer samt lastbilschauf- 
förer. .
Penninginstitutens funktionärer uppdelas efter arbetets art 
och graden^av ansvar enligt inom bankbranschen gällande lö- 
nekategorier pä följande sätt:
1. Enkla kontorsgöromäl etc.
2. Kassaskötsel vid mindre kontor, enkla bokförings- 
uppdrag etc.
3. Kassaskötsel vid medelstora kontor, krävande bok- 
föringsarbete etc.
4. Kassaskötsel vid huvudkontor och stora kontor,
Stenograf! etc.
5. Sädana i 4. lönegruppen nämnda arbeten, vilka är 
förbundna med särskilt ansvar.
Frän apoteken insamlades uppgifter rörande förtjänster fö. 
andra löntagare än provisorer som forest är apotek. Apoteks- 
personalen indelades i tre grupper: provisorer, farmaceuter och 
tekniska biträden.
Av försäkringsinstitutens funktionärer beaktades endast de 
kontorsanställda, varför den sk. fältarbetarkären blev utanför 
beräkningama. I Statistiken ingär ocksä de vid ■ Folkpensions­
anstalten anställda funktionärema.
Indelningen av dessa funktionärer i fern lönegrupper är 
enligt löneavtalet för kontorsanställda inom försäkringsbranschen 
följande:
3. Yrkesarbete ( enkelt)
4. Krävande yrkesarbete
5. Ansvarsfullt, krävande yrkesarbete
6. Ansvarsfullt självständigt arbete, som kräver 
längvarig erfarenhet
7. Specialuppgifter som förutsätter särskilt stört 
ansvar
I det av Statistiska Centralbyrän insamlade materialet, som 
berör bäde handel, penninginstitut och försäkringsinstitut, har 
medelförtjänstema gmpperats enligt älder och skolbildning. 






Olika skogs- och jordbruksskolor





Vissa övriga närmast tili denna nivä hörande skolor och 
examina
4. Tekniskt institut
Högre skolbildning än den i punktema 1 - 3  nämnda
Lönema i augusti 1967 för tekniska funktionärer och kontors- 
o.dyl. personal vid Arbetsgivamas i Finland Centralförbunds 
medlemsföretag
Arbetsgivamas i Finland Centralförbund (AFC) utförde i 
augusti 1967 en undersökning rörande de vid medlemsföretagen 
anställda funktionäremas mänadslöner under ordinarie arbetstid. 
Undersökningen omfattade samma branscher som föregäende är.
I derma lönestatistik redovisas uppgiftema skilt för industri- 
inrättningamas kontors- o.dyl. personal och tekniska funktio­
närer. TU1 dessa huvudgrupper hörande funktionärer har grup- 
perats enligt de yrkesnomenklaturer, vilka fastslagits i samräd 
med ifrägavarande funktionärsorganisationer.
3Konttori- ym. henkilöiden ja teknisten toimihenkilöiden 
lukumäärät ja säännöllisen työajan keskiansiot esitetään myös 
iän ja koulusivistyksen mukaan luokiteltuina. Koulusivistyksen 
mukaan aineisto luokiteltiin samalla tavalla kuin kaupan ja 
raha- ja vakuutuslaitosten toimihenkilöitä koskevassa tilastossa 
(ks. sivut 2 - 3 ) .
Ansioiden hajonta osoitetaan ammattiryhmittäin erikseen 
konttori-ym. henkilöstön ja teknisten toimihenkilöiden osalta.
Kertynyt aineisto käsittää seuraavat toimihenkilöiden luku­
määrät vuosien 1965,1966 ja 1967 elokuulta:
Antalet kontors- o.dyl. personal och tekniska funktionärer 
. samt den ordinarie arbetstidens medelförtjänster redovisas ocksä 
klassificerade enligt älder och skolbildning. Indelningen av 
materialet enligt skolbildning utfördes pa samma sätt, som i 
Statistiken rörande handelns samt penning- och försäkrings- 
institutens funktionärer (se sid. 2 - 3 ) .
Förtjänstemas spridning redovisas enligt yrkesgrupp skilt 
för kontors- o.dyl. personal samt tekniska funktionärer.
Det insamlade materialet omfattar följande antai funktio­
närer i augusti är 1965,1966 och 1967.
Paikkakunta- Konttori-- ym. henkilöstö Tekninen henkilöstö Yhteensä
luokka Kontors- o.dyl. personal Teknisk personal Sammanlagt
Dyrortsklass
1967196S 1966 1967 1965 1966 1967 1965 1966
I .............. 9 806 10 255 10 176 5 462 5 798 5 710 15 268 16 053 15 886
II .............. 13 340 14 292 14 933 12 396 13 574 14 188 25 736 27 866 29 121
IU .............. 2 920 3 051 3 294 3 112 3 363 3 499 6 032 6 414 6 793
IV .............. 812 876 883 891 928 990 1 793 1 804 1 873
I -  IV .............. 26 767 27 474 29 286 27 861 23 663 24 387 47 639 52 137 53 .673
Tilastossa esitetyt ansioluvut ovat säännöllisen työajan an­
sioita, jolloin niihin sisältyvät peruspalkan lisäksi vuorotyöstä 
ja säännöllisestä sunnuntaityöstä maksetut erät, kuukausikeski- 
määrinä provisio, tantiemi, jouluraha yms. sekä luontoisedut. 
Huomattakoon, että yli- ja lisätyöstä maksetut palkat eivät 
sisälly tilastoon.
De i Statistiken redovisade förtjänstema betecknar förtjänster 
under ordinarie arbetstid. I dessa ingär sälunda fömtom grund- 
lön, ersättningar för skiftarbete och ordinarie söndagsarbete, de 
mänatliga medelvärdena av Provision, tantiem, julgratifikation 
o.dyl. samt naturaförmäner. Det mä framhällas, a tt erlagda 
löner för övertids- och tilläggsarbete inte ingär i Statistiken.
41. Kaupan, matkatoimistojen, linja-autoliikenteen sekä raha- ja vakuutuslaitosten toimihenkilötilaston piiriin kuuluvien yritysten ja 
niiden toimihenkilöiden lukumäärät elokuussa 1967
Antalet företag och funktionärer i Statistiken för funktionärer vid handel, resebyraer, busstrafik samt penning- och försäkrings- 
institut i augusti 1967














Av de uttagna 






























Kauppa — Handel .................................. 22 042 637 3 97 89 18 758 48 608
Enintään S henkilöä — Högst S personer. 18 715 340 2 97 88 576 14 400
5 — 100 henkilöä — personer............ 3 223 199 6 95 91 1 735 17 350
100 -  500 » » 12xl 50 100 100 411 822Yli 500 henkilöä — Över 500 personer. . 92 ' 92X) 100 100 100 16 036 16 036
Apteekit -  A po tek .......................... .• . . 2 2 100 100 100 246 246
Rahalaitokset — Penninginstitut.............. 396 396 100 99 97 3 486 3 486
Vakuutuslaitokset -  Försäkringsinst.. . . 22 22 100 ■ 91 100 2 998 2 998
Matkatoimistot -  Resebyräer................. 28 19 68 95 83 129 129
Linja-autoliikenne -  Busstrafik.............. 466 38 8 97 78 81 810




Kauppa -  Handel ................................... 585 585 100 100 100 44 027 44 027
Apteekit — Apotek ................................... 554 • 554 100 100 100 3 156 3 156
Rahalaitokset -  Penninginstitut ............ 481 481 100 100 100 11 718 11 718
Vakuutuslaitokset — Försäkringsinst.. . . 41 41 100 100 100 3 972 * 3 972
Yhteensä -  Summa 1 661 1 661 100 100 100 62 873 62 873
Sisältää 90 osuusliikettä niiden suuruudesta riippumatta 
Omfattar 90 konsumtionsaffärer
2. Kaupan, matkatoimistojen ja linja-autoliikenteen konttorihenkilöiden lukumäärät ja heidän säännöllisen työajan kuukausiansionsa 
sukupuolen mukaan palkkaryhmittäni ja paikkakuntaluokittain elokuussa 1967
Kontorspersonal vid handelsföretag, resebyräer och busstrafik: genomsnittliga mänadsförtjänster under ordinarie arbetstid samt antal 
enligt kön, lönegrupp och ortsklass i augusti 1967





Keskim. kuukausiansio, mk 
Genomsn. mänadsförtj., mk
luku
Palkkaryhmät Paikkakuntaluokka Uppmulti- Paikkakuntaluokka Koko
Lönegrupper Ortsklass plicerat Ortsklass maa
person- Hela
antal landet
I II III-IV ' I-IV I II III-IV
Miehet Män
1 .................................................... 13 8 2 56 643 . 496
2 .................................................... 45 41 7 168 523 602 556
3 .................................................... 110 63 17 263 758 685 602 712
4 .................................................... 183 100 24 609 977 786 764 913
5 .................................................... 156 113 10 723 1 258 1 086 1 162 1 198
Yhteensä -  Summa 507 325 20 1 819 1 021 850 761 952
Naiset - Kvinnor
1 .................................................... 431 268 70 1 181 442 375 323 413
2 .................................................... 1 780 1 608 387 5 926 526 437 407 478 .
3 .................................................... 2 589 2 119 470 8 678 639 515 488 576
4 .................................................... 1 359 1 058 372 4 724 784 620 610 703
5 .................................................... 637 266 108 2 135 1 063 788 819 985
Yhteensä -  Summa 6 796 5 319 1 407 22 644 682 525 508 607
53. Myymälähenkilöstön lukumäärät ja säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot sukupuolen mukaan ammattiryhmittäin ja paikka- 
kuntaluokittain elokuussa 1967
Butikspersonalens antal och genomsnittliga mänadsförtjänster pä ordinarie arbetstid enligt kön, yrkesgrupp och ortsklass i augusti 1967









Paikkakuntaluokka multi- Paikkakuntaluokka KokoOrtsklass plicerat Ortsklass maa
person- Hela
antal landet
i II III-IV I-IV I II III-IV
Myyjät
Butiksförsäljare Miehet -  Man
-1  palvelusvuotta -  tjänsteir . . 99 139 199 617 500 423 370 416
1-2  » » 97 151 188 827 517 446 405 4352-3  » » . . 100 142 215 568 599 520 412 489
3-4  » » . . 109 163 182 638 623 536 446 534
4—6 » » . . 79 111 110 407 588 599 469 558
6— » » . . 398 687 483 2 253 711 677 599 662
Yhteensä -  Summa 882 1 393 1 377 5 310 637 581 477 556
Naiset -  Kvinnor
-1  palvelusvuotta -  tjänsteir . . 427 471 584 2 545 448 326 315 345
1-2  » » . . 406 571 953 3 122 439 362 335 360
2 -3  » » . . 552 1 119 993 3 751 460 410 357 399
3 -4  » » . . 425 634 712 3 010 470 405 385 411
4 -6  » » . . 1 079 535 590 2 947 502 436 407 457
6— » » . . 3 723 4 121 3 251 16 106 556 466 421 480




1 000 mk Miehet — Män
-  6 ........................................... 3 6 26 93 522 5366-10  ........................................ 23 28 123 193 666 755 566 611
10-15 ........................................ 55 84 387 590 769 682 626 653
15-20 ........................................ 60 132 524 761 767 ' 776 663 696
20-30 ........................................ 103 295 768 1 342 851 809 718 760
30-50 ........................................ 124 345 729 1 570 937 887 819 854
50-70 ........................................ 83 112 266 611 1 028 969 890 937
70- ........................................ 121 180 220 779 1 313 1 147 1 012 1 150
Yhteensä -  Summa 572 1 182 3 043 5 939 992 888 747 819
Naiset -  Kvinnor
-  6 ........................................ 101 112 121 509 590 521 461 5126—10 ......................... 201 257 345 941 612 578 ' 514 561
10-15 ........................................ 349 454 495 1 517 642 590 582 600
15-20 ........................................ 298 375 350 1 165 698 691 627 6.74
20-30 ........................................ 283 418 273 1 188 752 682 646 70130-50 ........................................ 232 250 93 821 832 693 683 . 736
50-70 ........................................ 77 48 9 188 908 849 858
70- ..................................... 75 33 10 136 1 074 871 839 '981
Yhteensä -  Summa 1 616 1 947 1 696 6 465 727 648 587 652
Miehet -  Män
Myymäläautonkuljettajat -  Butiks-
bilchaufförer............................ 12 80 298 480 | 699 907 692 750
64. Myymälähenkilöstön lukumäärät ja säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot sukupuolen mukaan myymäläryhmittäin ja paikka- 
kuntaluokittain elokuussa 1967
Butikspeisonalens antal och genomsnittliga mänadsförtjänster pä ordinarie arbetstid enligt kön, butikskategori och ortsklass 
i augusti 1967





















I II III-IV I-IV I II III-IV
Myyjät -  Butiksförsäljare 
Sekatavaramyymälät -  Kolonialvarubu- Miehet -
Män
t i k e r ......................................................... 37 46 175 404 407 409 399 401
Lihamyymälät -  Köttbutiker.................
Tekstiili-, asuste- ja jalkinemyymälät -
.5 3 40 12 108 644 541 444 581
Textil-, beklädnads- och skobutiker • • • 50 24 8 214 597 494 570
Rauta-, sähkö- yms. myymälät -  Jäm-, 
el- o.a.dyl. b u tik e r .................................. 362 850 333 1 850 633 570 509 568
Naiset -  Kvinnor
Maito- ja leipämyymälät Mjölk- och 
brödbutiker . . . . .................................. 721 386 50 1 358 484 421 403 454
Sekatavaramyymälät' -  Kolonialvarubu- 
tiker • ....................................................... 1 080 1 891 1 831 6 853 477 396 375 402
Lihamyymälät -  Köttbutiker................. 581 334 112 1 359 552 463 415 502
Ruokatavaramyymälät -  Matvarubuti- 
ker . . ....................................................... 1 681 2 289 1 141 7 403 504 433 394 443
Tekstiili-, asuste- ja jalkinemyymälät -  
Textil-, beklädnads- och skobutiker . . . 862 1 199 391 6 278 546 439 412 458
Rauta-, sähkö- yms. myymälät -  Jäm-, 208
el- o.a.dyl. b u tik e r .................................. 208 436 160 938 538 468 400 469
Myymälänhoitajat -  Butiksföreständare Miehet - Män
Sekatavaramyymälät -  Kolonialvarubu- 
t i k e r ......................................................... 199 392 2 082 2 790 750 743 703' 713
Lihamyymälät -  Köttbutiker............. . . 33 44 29 107 968 897 803 893
Rauta-, sähkö- yms. myymälät — Jäm-, 
el- o.s.dyl. b u t ik e r .................................. 85 206 247 764 1 016 978. 883 945
Naiset -  Kvinnor
Maito- ja leipämyymälät -  Mjölk- och 
brödbutiker.............................................. 440 217 37 811 650 576 532 613
Sekatavaramyymälät -  Kolonialvarubu- 
t i k e r ......................................................... 419 663 902 2 058 708 629 580 624
Lihamyymälät -  Köttbutiker................. 135 73 23 258 750 644 639 707
Ruokatavaramyymälät -  Matvarubuti- 
k e r ...................................................  • • • 248 446 221 1 111 867 665 625 703
Tekstiili-, asuste- ja jalkinemyymälät -  
Textil-, beklädnads- och skobutiker . . . 106 249 324 961 794 688 623 679
7S. Varasto- ja kuljetushenkilöstön lukumäärät ja säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot sukupuolen mukaan ammattiryhmittäin 
ja paikkakuntaluokittain elokuussa 1967
Lager- och transportspersonalens an tai och genomsnittliga mänadsförtjänster pä ordinarie arbetstid enligt kön, arbetsgrupp och 
ortsklass i augusti 1967 . ,





















i II III-IV I-IV I II III-IV
Miehet -  Män
Varastotyöntekijät -  Lagerarbetare . . . 1 626 2 142 417 5 309 632 516 458 559
— 1 palvelusvuotta — tjänsteär ............ 317 447 • 59 1 056 549 446 378 483
1 - 2  » » . . . . . . 200 369 98 . 833 577 459 425 497
2—3 » » ............ 176 217 57 533 593 499 436 535
3— » » ............ 933 1 109 203 2 887 679 569 490 610
Trukinkuljettajat -  T ru ck fö ra re ............ 57 70 5 133 718 610 654
Lähettäjät ym. -  Avsändare m. fl............ 326 524 190 1 364 660 525 527 578
Osavarastonhoitajat -  Dellagerförestan-
d a r e ..................... ...................................... 323 420 167 1 326 847 681 693 763
Keskusvarastonhoitajat -  Centrallager-
föreständare 149 171 162 780 1 104 877 741 930
Yhteensä — Summa 2 481 3 327 941 8 912 712 565 563 627
Naiset -  Kvinnor
Varastotyöntekijät -  Lagerarbetare . . . 996 834 67 2 145 530 448 389 491
—1 palvelusvuotta _  tjä n s te ä r ............ 141 91 12 296 441 372 371 413
1 - 2  » » ............ 124 124 5 282 477 410 443
2 -3  » » ............ n s 136 3 287 512 457 480
3 -  » » ............ 616 483 47 1 280 566 472 466 523
Lähettäjät ym. -  Avsändare m. fl............ 105 64 22 263 606 479 427 560
Osavarastonhoitajat -  Dellagerförestan-
dare 92 31 8 204 776 528 734
Yhteensä -  Summa 1 193 929 97 2 612 566 453 41.9 517
Miehet -  Män
Autonapumiehet -  Bilhjälpkarlar............ 327 227 142 876 564 445 429 493
Henkilö- ja  pakettiautonkuljettajat — Per-
son- och paketbilschaufför........................ 322 312 225 1 449 719 527 493 608
—2 palvelusvuotta — t jä n s te ä r ............ 87 87 77 458 637 489 452 530
2 -4  » » . . . . . . 67 77 42 315 751 528 534 620
4 -8  » » ............ 56 78 45 341 700 546 SIS 621
8 — » » ............ 112 70 61 335 785 575 513 691
Kuorma-autonkuljettajat -  Lastbilschauf-
förer ............................................................ 850 1 179 657 3 195 698 564 528 599
—2 palvelusvuotta — t jä n s te ä r ............ 176 239 105 688 625 518 481 545
2 -4  » » ............ 165 221 146 679 698 555 534 604
4 -8  » » ............ 195 293 159 744 708 574 529 602
8 — » » ............ 314 426 247 1 084 739 592 550 628
Yhteensä -  Summa 1 499 1 718 1 024 5 520 680 539 505 585
86. Rahalaitosten toimihenkilöiden lukumääiät ja säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot sukupuolen mukaan palkkaiyhmittäin 
ja paikkakuntaluokittain elokuussa 1967
Peisonalen vid penningsinstitut: antal och genomsnittliga mänadsförtjänstet pä oidinarie arbetstid enligt kön, lönegnipp och ortsklass 














Yhteensä -  Summa
Ilmoitettujen henkilöiden luku 
Antal redovisade personei














I II III-IV I II III-IV
Miehet - Märt
54 13 13 80 634 600 425 595
109 47 92 248 741 630 520 638
181 124 276 581 856 763 679 752
195 81 117 393 1 002 934 820 934
101 74 60 235 1 594 1 214 991 -1 320
640 339 558 1 537 979 877 710 859
Naiset -  Kvinnor
500 241 199 940 647 513 375 555
1 091 1 055 1 254 3 400 689 560 494 577
2 044 . 2 025 2 309 6 378 782 701 634 702
965 863 488 2 316 973 870 768 892
240 300 93 633 1 188 1 048 •884 1 077
4 840 4 484 4 343 13 667 805 713 602 710
7. Vakuutuslaitosten toimihenkilöiden lukumääiät ja säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot sukupuolen mukaan palkkaiyhmittäin 
ja paikkakuntaluokittain elokuussa 1967
Anställda vid föisäkiingsinstitut: antal och genomsnittliga mänadsföitjänstei pä oidinarie aibetstid enligt kön, lönegnipp och 
ortsklass i augusti 1967
Palkkaryhmät
Lönegrupper
Ilmoitettujen henkilöiden luku 
Antal redovisade personer














I II III-IV I III III-IV
- • Miehet -  Märt
3 ............................................................ 33 11 23 67 616 583 578 597
4 ............................................................ 64 8 5 77 710 691
5 ■............................................................ 125 18 5 148 883 79Í 868
6 ............................................................ 149 39 26 214 1 105 917 946 1 051
7 ............................................................ 75 43 12 130 1 390 1 197 1 219 1 311
Yhteensä — Summa 446 119 71 636 998 950 832 970
Naiset -  Kvinnor
3 ........................................... ................. 719 617 294 1 630 545 558 585 557
4 ............................................................ 1 547 648 278 2 473 667 618 651 652
5 ............................................................ 1 271 329 145 1 745 682 752 719 698
6 ............................................................. 378 79 41 498 1 032 917 856 999
7 ............................................................ 166 38 4 208 1 244 1 146 1 221
Yhteensä — Summa 4 081 1 711 762 6 554 707 647 651 685
98. Apteekkien toimihenkilöiden lukumäärät ja säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot sukupuolen mukaan ammattiryhmittäin ja 
palvelusvuoden mukaan sekä paikkakuntaluokittain elokuussa 1967
Anställda vid apotek: antal och genomsnittliga mänadsförtjänster pä ordinarie arbetstid enligt kön, arbptsgrupp, tjänsteär och 
ortsklass i augusti 1967
Ilmoitettujen.henkilöiden luku Keskim. kuukausiansio, mk













I II III-IV I II III-IV
Miehet -  Man
Proviisorit — Provisorer . . . 12 30 10 52 1 757 1 671 1 635 1 688
1.— 4. palvelusvuotena —tjänsteäret 5 9 4 18 1 4805 .-  8 . » » 4 3 3 10 1 6749 .-10 . » » 4 9 - 13 1 802
1 1 . -  » » 2 10 3 15 1 900 1 919Farmaseutit -  Farmaceuter 13 18 32 63 1 016 949 991 984
1.—2 . palvelusvuotena —tjänsteäret 3 6 8 17 8623 .-5 . » » 4 1 S 10 1 0226 .-9 . » » 1 4 1 6
10 . -  » » S 7 18 30 1 040 1 047
Yhteensä — Summa 25 48 25 115 1 372 1 400 1 144 1 302
Naiset - Kvinnor
Proviisorit -  Provisorer . . . 63 70 37 170 1 570 1 499 1 467 1 473
1.— 4. palvelusvuotena —tjänsteäret 16 19 10 45 1 322 1 325 1 194 1 2715.— 8 . » » 13 17 8 38 1 583 1 499 1 5259 .-10 . » » 6 12 10 28 1 653 1 615 1 636
11 .— » » 28 22 9 59 1 536 1 575 1 559
Farmaseutit -  Farmaceuter 474 869 734 2 077 916 900 874 895
1.—2. palvelusvuotena —tjänsteäret 80 141 144 365 754 754 769 7603 .-S . » » 103 158 169 430 824 819 814 8186 .-9 . » » 85 135 100 320 919 893 899 912
10 . -  » » 206 435 321 962 1 023 979 945 977
Tekniset apulaiset — Tekniska biträden . 215 411 400 1 026 479 434 387 425
1. palvelusvuotena —tjänsteäret 30 46 49 125 383 935 292 329
2 . » » 25 50 52 127 392 353 338 355
3 .-5 . » » 56 96 137 289 474 419 385 413
6 . -  » » 104 219 162 485 530 480 432 475
Yhteensä -  Summa 752 1 350 1 171 3 273 846 790 768 778
9. Kaupan sekä raha- ja vakuutuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärät ja säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot sukupuolen, iän ja 
koulusivistyksen mukaan elokuussa 1967




Säännöllisen työajan ansio kuukaudessa, mk 
Förtjänst under ordinarie arbetstid i mänaden mk
Älder






Tuntematon -  Okänd . . 
Yhteensä -  Summa
18-21 vuotta -  är . . . .
22-25 » » . . . .
26-30 » » . . . .
31-40 » » . . . .
41-50 » » . . . .
5 1 - » » .
Tuntematon -  Okänd . . 
Yhteensä -  Summa
Koulusivistys — Skolbildning Yh-
teensä
Inalles
Koulusivistys — Skolbildning Yh-
1 2 3 4
Tunte­
maton






Miehet -  Män
848 283 45 3 65 1 244 430 500 583 461 453
803 542 467 33 55 1 900 616 669 768 1 0Í4 668 677
962 662 441 56 61 2 182 728 998 970 1 277 801 875
1 324 797 267 61 89 2 538 791 958 1 170 1 472 813 900
767 299 83 64 1 053 2 266 785 952 1 423 1 572 843 879
658 256 51 31 35 1 031 772 859 1 124 1 287 724 825
13 15 4 10 2 44 647 987 846 805
5 375 2 854 1 358 258 1 360 11 205 693 857 960 1 335 810 796
Naiset -  Kvinnor
4 185 3 574 672 12 405 8 848 388 449 511 687 404 423
4 177 5 244 2 313 452 265 12 451 482 552 618 806 489 549
3 556 4 694 1 780 620 267 10 917 529 633 728 900 529 627
5 873 4 951 1 319 763 513 13 419 560 713 865 1 050 554 674
4 376 2 551 835 516 474 8 752 575 774 974 1 087 547 700
2 552 2 006 664 304 531 6 057 583 785 924 1 025 585 710
154 172 230 134 3 693 547 697 894 1 058 798
24 873 23 192 7 813 2 801 2 458 61 137 518 633 748 980 525 613
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10. Teollisuuslaitosten konttori- yms. henkilöstön lukumäärät ja säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot toimihenkilöryhmittäin ja paikkakunta- 
luokittain elokuussa 1967
Antal kontors- o.dyl. personal inom industrin i augusti 1967 öch de genomsnittliga m&nadsförtjänstema under ordinarie arbetstid
Toimihenkilöiden luku 
Antal funktionärer












landeti II III IV
Hela
landet I II III IV
Miehet - Män
Kiijanpitäjä -  Bokförare ................................... 34 93 39 15 181 1 354 1 416 1 408 1 258 1 390
Varastokiijanpitäjä — Lagerbokförare .............. 45 93 36 9 183 984 911 910 926
Kustannusiaskija -  Kostnadskalkylator.............. 77 143 44 13 277 1 206 1 165 1 130 1 034 1 165
Yleiskonttoristi — Kontorist (ej specialiserad) . . 127 205 41 22 395 1 077 1 065 1 141 1 087 1 078
Konttorimyyjä -  Kontorsförsäljare ................... 353 338 78 22 791 1 499 1 261 1 445 1 258 1 385
Myyntiedustaja -  Representant ........................ 650 897 146 28 1 721 1 505 1 362 1 333 1 153 1 410
Tilausten vastaanottaja -  Oidermottagare . . . . 113 153 27 - 293 966 932 974 . 949
Ostaja -  Inköpare ................................... .. 194 199 59 17 469 1 471 1 336 1 342 1 157 1 386
Varaston esimies, varastonhoitaja -  Lagerförman,
lagerföreständare .............................................. 261 411 104 41 817 1 077 972 941 950 1 000
Varasto-ja kuljetuskonttoristi -  Lager- o.distribu-
tionskontorist .................................................... 146 231 61 6 444 894 862 874 873
Naiset - Kvinnor
Kiijanpitäjä -  Bokförare ................................... 212 337 100 33 682 999 877 816 778 901
Reskontran hoitaja -  Reskontrabökförare . . . . 250 299 57 15 621 781 654 697 607 708
Varastokiijanpitäjä -  Lagerbokförare .............. 160 302 90 15 567 659 570 560 590 594
Palkkakiijanpitäjä, palkanlaskija -  Avlöningsbok -
förare, avlöningsuträknare................................... 437 1 019 257 78 1 791 684 573 569 540 598
Kassanhoitaja -  Kassörska .............................. 234 415 107 41 797 965 827 813 735 861
Sihteeri -  Sekreterare......................................... 324 252 54 6 636 1 134 999 1 073 1 074
Kirjeenvaihtaja (kotimaan) -  Korrespondent (in -
hemsk) .............................................................. 105 161 32 5 303 900 795 875 840
Kirjeenvaihtaja (ulkomaan) -  Korrespondent (in-
ländsk) ................................... .. ........................ 170 161 33 6 370 1 083 946 912 1 005
Konekirjoittaja -  Maskinskriveska................... 377 515 113 30 1 035 688 590 596 555 625
Lävistäjä -  Stansoperatör .............................. 222 332 71 12 637 645 540 -. 545 481 576
Yleiskonttoristi -  Kontorist (ej specialiserad) . . 559 854 168 61 1 642 n s 628 585 597 655
Kortisto-, lajittelu- yms. työ — Kartoteks-, Sorte - -
rings- mm. arbete .............................................. 549 729 118 40 1 436 566 484 466 434 512
Laskenta- ja tilastoapulainen -  Räkne- och statis -
tikbiträde.......................................... .................. 287 395 86 35 803 649 532 569 477 575Puhelunvälittäjä -  Telefonist.............................. 366 449 111 35 961 631 530 524 490 567
Tehdaskonttoristi -  Fabrikskontorist ........... 171 712 151 8 1 042 592 543 536 565 550
Laskuttaja -  Fakturerare ................................... 379 611 134 41 1 165 660 586 593 574 611
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11. Teollisuuslaitosten teknisten toimihenkilöiden ja varastonhoitajien lukumäärät ja säännöllisen työajan kuukausiansiot elokuussa 
1967Antal tekniska funktionärer och lagerföreständare vid industriföretag och de genomsnittliga mänadsförtjänstema under ordinarie 
arbetstid i augusti 1967
Toimihenkilöiden luku Keskim. kuukausiansio» mk
Antal funktionärer Genomsn. mänadsförtj., mk
Funktionärsgrupp Paikkakuntaluokka Koko Paikkakuntaluokka Koko
Ortsklass maa Ortsklass maa
Hela Hela
1 II III IV landet I II m IV landet
Työnjohtajat -  
Arbetsledare M i e h e t -  M ä n
E ...................................................... 433 1 271 350 74 2 128 1 021 969 930 815 968
D ...................................................... 810 2 139 632 215 3 796 1 166 1 116 1 098 1 029 1 119
C ............................................. : 1 013 2 643 722 182 4 560 1 312 1 291 1 281 1 162 1 289
B ...................................................... 511 961 325 89 1 886 1 497 1 443 1 454 1 355 1 455
A ................................................ ..  . 212 469 130 51 862 1 801 1 740 1 716 1 580 1 742
Yhteensä -  Summa 2 979 7 483 2 159 611 13 232 1 297 1 234 1 223 1 136 1 242
N a i s e t  - K v i n n o r
E ...................................................... 45 148 26 8 227 753 702 678 708
D ...................................................... 37 163 16 1 217 785 810 815 806
C ............................................. 33 49 9 2 93 874 886 (880) 878
B ...................................................... 13. 12 - - • 25 1 203 1 109 - - 1 158
A ...................................................... 2 3 2 *- 7 .
Yhteensä -  Summa 130 375 53 11 569 848 792 773 691 801
Voimalaitosten tekniset toimihenki­
löt -  Teknisk personoi vid kraftsta- 
tioner M i e h e t - M ä n
F ...................................................... ' 4 6 60 20 7 133 1 241 1 069 1 092 1 117
E ...................................................... 9 54 17 22 102 1 062 1 207 899 1 067
D ........... .......................................... 59 78 31 28 196 1 372 1 351 1 149 1 045 1 282
C ...................................................... 77 123 53 53 306 1 559 1 379 1 383 1 135 1 383
B ...................................................... 38 58 23 25 144 1 699 1 552 1 471 1 324 1 538
A ...................................................... 13 36 14 3 66 1 897 1 766 1 760 1 769
Yhteensä -  Summa 242 409 158 138 947 1 481 1 345 1 327 1 100 1 341
Piirustuskonttorin tekniset toimihen­






A . . . ..............................................
Yhteensä -  Summa
44 99 11 8 162 719 688 581 689
190 492 58 6 746 1 008 964 942 925 973
212 658 105 37 1 012 1 182 1 119 1 166 1 148 1 138
344 670 134 34 1 182 1 396 1 257 1 326 1 308 1 307
166 466 89 13 734 1 552 1 426 1 492 1 544 1 464
83 172 21 7 283 1 752 1 704 1 698 1 718
039 2 557 418 105 4 119 1 306 1 204 1 267 1 240 1 237
F .........................................................
E ......................................................
D ....................................... : ..............
C ........... .. .......................................
B . . .................................................
A .........................................................
Yhteensä -  Summa







Yhteensä -  Summa








N a i s e t  -  K v i n n o r
126 195 24 7 352 619 538 560 457 567
31 39 5 1 76 809 730 761
11 18 2 - 31 840 826 (899) - 836
11 17 3 1 32 1 238 1 129 1 182
- 1 1 - 2 _ _
2 2 1 - 5 .
181 272 36 9 498 713 632 725 667
M. i e h e t - M ä n
53 157 22 7 239 1 040 945 812 954
66 209 36 7 318 1 171 1 060 1 043 1 082
89 199 46 11 345 1 351 1 217 1 231 1 218 1 254
48 124 14 5 191 1 582 •1 402 1 390 1 447
21 32 6 3 62 1 661 1 596 1 649
277 721 124 33 1 155 1 312 1 161 1 148 1 22 i 1 197
M i e h e t -  M ä n
3 17 2 . 22 722 _ 767
24 83 10 7 124 1 062 925 8 i i 908 941
47 172 25 9 253 1 230 1 070 1 03 9 1 094
31 100 16 3 150 1 332 1 233 1 249 1 252
13 54 9 2 78 1 619 1 401 1 438
5 11 5 3 24 1 731 1 721
123 437 67 24 651 1 284 1 124 1 128 1 129 1 155
12
Taulu 11 (¡atk.)
Työntarkastajat -  Arbetskontrol-
lörer M i e h e t - M ä n
F ...................................................... 6 35 8 1 50 824 792
E ...................................................... 56 120 31 - 207 976 903 889 . 921
D ..................................... .. .............. 21 91 12 1 125 1 164 i 000 996 1 028
C ...................................................... 14 37 21 i 74 1 253 i 209 1 382 1 262
B ...................................................... 1 16 7 - . 24 i 354 _ 1 428
Yhteensä -  Summa 98 299 79 4 480 1 050 985 1 075 1 013
Hinnoittelijat -  Kalkylatorer M i e h e t - M ä n
F ...................................................... 10 - 2 12 _ 910 . 886
E ...................................................... 19 46 4 - 69 1 068 936 _ 973
D ..............................................; . . 56 99 5 1 161 1 196 i 026 1 083
C ................. ..................................... 22 67 4 1 94 1 327 i 193 1 228
B ..................................... ; .............. 12 36 4 - 52 1 601 i 353 . 1 411
A ...................................................... 2 5 3 - 10 1 717
Yhteensä -  Summa 111 263 20 4 398 1 252 i 105 1 244 1 151
Laboratorion tekniset toimihenkilöt
Teknisk personoi vid laboratorier M i e h e t - M ä n
F ...................................................... 64 142 39 2 247 802 706 835 752
E ...................................................... 68 93 45 8 214 1 050 961 969 987
D ...................................................... 52 68 38 6 164 1 212 i 133 1 136 1 158
C ...................................................... 36 61 22 3 122 1 413 i 265 1 285 1 309
B ...................................................... 22 27 7 2 58 1 638 i 446 l 514
Yhteensä -  Summa 242 391 151 21 805 1 127 979 1 047 985 1 036
N a i s e t  - K v n n o r
F ...................................................... 113 372 94 7 586 653 603 536 601
E . .................... ............................... 56 175 41 7 279 824 740 730 755
D ...................................................... 11 25 8 - 44 938 941 - 937
C ...................................................... 4 4 2 - 10 - 1 118
B .................................. i ..............: - 2 - - 2 - _ .
Yhteensä -  Summa 184 578 145 14 921 734 663 621 631 670
Varastonhoitajat, tuotanto -  Lager- '
föreständare, produktion M i e h e t M ä n
E ...................................................... 31 175 32 7 245 932 868 829 870
D ...................................................... 27 108 28 5 168 1 042 984 968 984
C ...................................................... 21 50 21 2 94 1 156 i 143 1 218 1 158
Yhteensä - -  Summa 79 333 81 14 507 1 029 947 978 825 961
13
12. Teollisuuslaitosten konttori- yms. henkilöstön sekä teknisten toimihenkilöiden lukumäärät ja säännöllisen työajan kuukausikeski- 
ansiot sukupuolen mukaan, ikäluokittain ja koulusivistyksen mukaan elokuussa 1967
Antal funktionärer och genomsnittliga mänadsförtjänster pä ordinarie arbetstid för kontors- o.dyl. persona] samt för teknisk personal 
vid industriföretag enligt kön, äldersgrupp och skolbildning i augusti 1967
Toimihenkilöiden luku Säännöllisen työajan ansio kuukaudessa, mk
Antal funktionärer_____ _______________________________ Förtjänst under ordinarie arbetstid per mänad, mk
Koulusivistys — Skolbildning T unte- 
maton 
Okänd





sä1 2 3 4
teen­
sä 1 2 3 4
Teollisuuslaitosten konttori- ym. henkilökunta — Industriföretagens kontors- o.dyl. personal
Miehet -  Män
18-21 v.-är 87 90 76 - 6 259 562 595 684 - 611
22-25 » » 291 348 484- 40 41 1 204 784 867 936 1 280 816 887
26-30 » » 474 543 744 136 41 1 938 983 1 069 1 178 1 590 1 087 1 127
31-40 » » 849 800 741 104 62 2 556 1 083 1 243 1 453 1 932 1 273 1 279
41-50 » » 628 495 336 77 30 1 566 1 087 1 289 1.535 2 006 1 155 1 293
51- 715 588 266 73 21 1 663 1 056 1 249 1 419 1 586 1 199 1 207
Tuntematon
Okänd. . . . 15 16 5 - 3 39 967 998 . 990
Yhteensä -
Summa 3 059 2 880 2 652 430 204 9 225 1 018 1 152 1 266 1 718 1 094 1 165
Naiset -
Kvinnor
18-21 v .- ir 942 1 370 495 1 51 2 859 429 446 521 448 454
22-25 » » 799 1 469 1 152 157 45 3 622 515 540 648 926 533 585
26-30 » » 781 1 490 959 205 36 3 471 586 621 738 1 097 645 674
31-40 » » 1 450 2 259 793 170 48 4 720 629 694 871 1 221 704 722
41-50 » » 1 190 1 371 547 74 32 3 214 654 765 948 ‘ 1 236 722 765
51- 687 947 400 68 26 2 128 673 799 931 1 215 697 795
Tuntematon
Okänd. . . . 13 25 7 1 1 47 477 518 539
Yhteensä -
Summa 5 862 8 931 4 353 676 239 20 061 586 640 758 1 113 610 665
Teollisuuslaitosten tekninen henkilökunta —Industriföretagens tekniska funktionärer
Miehet -  Män
18-21 v.-är 37 87 16 - 6 . 146 648. 625 808 . 653
22-25 » » 139 316 776 38 27 1 296 844 842 1 060 1 240 913 986
26-30 » » 493 460 2 507 135 30 3 625 989 1 028 1 197 1 453 1 226 1 157
31-40 » » 1 946 909 3 462 83 62 6 462 1 079 1 135 1 354 1 606 1 164 1 242
41-50 » » 2 490 725 2 268 ■ 53 34 5 570 1 128 1 221 1 451 1 610 1 246 1 277
5 1 - 2 986 575 1 507 46 39 5 153 1 148 1 245 1 448 1 507 1 198 1 250
Tuntematon
Okänd. . . . 4 2 34 - 2 42 1 148 . 1 130
Yhteensä -
Summa 8 095 3 074 10 570 355 200 22 294 1 108 1 115 1 328 1 497. 1 145 1 220
Naiset -
Kvinnor
18-21 v.-är 59 174 2 1 6 242 501 507 508
22-25 » » 66 214 36 5 8 329 577 603 776 622
26-30 » » 126 167 41 4 14 352 639 675 898 690 693
31-40 » » 250 214 30 14 16 524 714 726 986 1 094 661 743
41-50 » » 248 82 32 9 8 379 790 798 1 055 824
51- 208 43 8 2 6 267 772 820 792
Tuntematon
Okänd. . . . - . - . _ _ . _ _ .
Yhteensä -
Summa 957 894 149 35 58 2 093 714 656 928 1 093 669 709
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13. Eräiden teollisuuden palveluksessa olevien konttori- ym. toimihenkilöryhmien kuukausiansioiden hajaantolukuja elokuussa 1967 













Kirjanpitäjä -  Bokförare ................................................... 900
M i e h e t  M ä n  
1 326 1902
Varastokirjanpitäjä — Lagerbokförare ............................. 679 897 1 251
Kustannuslaskija -  Kostnadskalkylator................................... 800 1 118 1 551
Yleiskonttoristi -  Kontorist (ej specialiserad) ................. 716 1 036 1 502
Konttorimyyjä -  Kontorsförsäljare . . .......................... 844 1 305 ■ 2 036
Myyntiedustaja -  Représentant .................................. 907 1 339 2 000
Tilausten vastaanottaja -  Ordermottagare ....................... 650 903 1 327
Ostaja — Inköpare ............................................................... 900 1 358 1 914
Varaston esimies, varastonhoitaja -  Lagerförman, lager- 
föreständare........................................ " . .............................. 730 946 1 353
Varasto- ja kuljetuskonttoristi -  Lager- o. distributions - 
kontorist....................................................................... 657 855 1 118
Kirjanpitäjä -Bokförare . . .................  .................... 645
N a i s e t  -  K v i n n o r  
866 1 194
Reskontran hoitaja -  Reskontrabokförare ....................... 502 694 919
Varastokinanpitäjä -  Lagerbokförare ............................. 444 - 579 774
Palkkakinanpitäjä, palkanlaskija -  Avlöningsbokförare, 
avlöningsuträknare . ............................................................. 438 588 762
Kassanhoitaja -  Kassörska.................... .•............................ 620 826 1 139
Sihteeri -  Sekreterare ......................................................... 762 1 056 1 401
Kirjeenvaihtaja (kotimaan) -  Korrespondent (inhemsk) . . 618 808 1 079
Kirjeenvaihtaja (ulkomaan) -  Korrespondent (utländsk) . 743 994 1 253
Konekirjoittaja -  Maskinskriverska .................................. 460 615 820
Lävistäjä -  Stansoperatör.................................................... 443 567 740
Yleiskonttoristi -  Kontorist (ej specialiserad) ................. 478 632 869
Kortisto-, lajittelu- yms. työ -  Kartoteks-, sorterings-
mm. arbete .......................................................................... 350 . 502 684
Laskenta-ja tilastoapulainen -  Räkne- och statistikbiträde 400 566 758
Puhelunvälittäjä — T elefonist.............................................. 392 562 742
Tehdaskonttöristi -  Fabrikskontörist.................................. 412 550 682
Laskuttaja -  Fakturerare ................................................... 446 600 783
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14. Teollisuuslaitosten teknisen henkilöstön ja varastonhoitajien kuukausiansioiden hajaantolukuja elokuussa 1967 
Spridningsmätt pä mänadsförtjänsterna för teknisk persona! och lagerförestandare vid industriföretag i augusti 1967
Ensimmäinen Mediaani Yhdeksäs
Toimihenkilöryhmä kymmenys Median kymmenys
Funktionärsgrupp Första decilen Nionde
decilen
mk
M i e h e t  -  M a nTyönjohtajat -  Arbetsledare
A ........................................................................................... 1 452 1 710 2 080
B ........................................................................................... 1 213 1 435 1 755 .
C ........................................................................................... 1 044 1 263 1 590
D ........................................................................................... 921 1 090 1 360
E ........................................................................................... 776 946 1 198
Voimalaitosten tekniset toimihenkilöt 
Teknisk personoi vid kraftverk
A ........................................................................................... 1 442 1 762 2 100
B ............................................. ............................................. 1 257 1 524 1 855
C ........................................................................................... 1 091 1 373 1 696
D ........................................................................................... 990 1 251 1 556
E . ......................................................................................... 849 1 066 1 270
F ........................................................................................... 798 1 151 1 343
Piirustuskonttorin tekniset toimihenkilöt
Teknisk personoi pä ritkontor
A ........................................................................................... 1 487 1 662 1 970
B ........................................................................................... 1 260 1 435 1 700
C .................................. ........................................................ 1 097 1 283 1 539
D ........................................................................................... 975 1 118 1 339
E ........................................................................................... 848 974 1 115
F ........................................................................................... 513 688 850
Työnsuunnittelijat -  Arbetsplanerare 
A .......................................................................... ................ 1 377 1 617 2 009
B ........................................................................................... 1 251 1 409 1 730
C ............................................................................... 1 072 1 232 1 493
D ........................................................................................... 964 1 056 1 260
E ................................................................. ......................... 810 927 1 121
Työntutkijat -  Arbetsstudiemän
A .................................. .. .....................................................
B ........................................................................................... 1 236 1 413 1 682
C ........................................................................................... 1 040 1 236 1 485
D ........................................................................................... 925 1 070 1 298
E ........................................................................................... 770 927 1 119
F ........................................................................................... - - -
Työntarkastajat -  Arbetskontrollörer 
B ...........................................................................................
C ........................................................................................... 1 078 1 196 1 556
D ........................................................................................... 911 1 000 ' 1 197
E ...................................................... .................................... 817 904 1 038
F ........................................................................................... 616 795 980
Hinnoittelijat -  Kalkylatorer
A ............................... : ........................................................
B .......................'................................................................... 1 208 1 380 1 667
C ........................................................................................... 1 071 1 192 1 400
D ........................................................................................... 943 1 046 1 263
E ........................................................................................... 863 950 1 092
F .......................................................................................... - -
Laboratorion tekniset toimihenkilöt -  Teknisk personoi 
vid laboratorier
B .............................................................. ............................ 1 260 1 516 1 720
C ................................................................. ......................... 1 103. 1 280 . 1 500
D ........................................................................................... 960 1 164 ' 1 359
E ........................................................................................... 806 962 1 218
F ............................................. ' ........................................... ' 552 .726 960
Varastonhoitajat, tuotanto -  Lagerföreständare, produk­
tion
C ........................................................................................... 913 1 139 1 429
D ........................................................................................... 799 979 1 160
E ........................................................................................... 721 855 1 033
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Työnjohtajat -  Arbetsledare
N a i s e t  -  K v i n n o r
A ..................................... ..................................... _ .
B .............................................. 898 1 106 1 452
721 874 1 025
649 792 960E ............................................................ 537 690 887
Laboratorion tekniset toimihenkilöt -  Teknisk personoi 
vid laboratorier
B .......................................................................... .
C ................................................................................ _ - _
D ............................................................................. 759 917 1 146
600 752 891F ............................................................ 480 583 756
S
